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t n t n-1 t 4 t 3 t 2 t 1
RV experiment schedule
Rendezvous
case  tC < t 3 case t3< tC <t 2 case t2< tC <t 1
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Standart Deviation on X =0.0091315 m   Mean on X=−299.9944 m
Standart Deviation on Z =0.013011 m   Mean on Z=−0.010055 m
 























Standart Deviation on X =0.0091315 m   Mean on X=−299.9944 m
Standart Deviation on Y =0.016047 m   Mean on Y=−0.0194 m
 




















Standart Deviation on Vx =0.0049814 m/s   Mean on Vx=−0.0049024 m/s
Standart Deviation on Vz =0.0076645 m/s   Mean on Vz=0.019645 m/s
 



















Standart Deviation on Vx =0.0049814 m/s   Mean on Vx=−0.0049024 m/s
Standart Deviation on Vy =0.0027802 m/s   Mean on Vy=0.0032888 m/s
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Standart Deviation on X =0.10423 m   Mean on X=1000.1321 m
Standart Deviation on Z =0.076918 m   Mean on Z=−0.11992 m
 



















Standart Deviation on X =0.10423 m   Mean on X=1000.1321 m
Standart Deviation on Y =0.028983 m   Mean on Y=0.0042214 m
 























Standart Deviation on Vx =0.0097541 m/s   Mean on Vx=−0.0036467 m/s
Standart Deviation on Vz =0.023717 m/s   Mean on Vz=0.018642 m/s
 























Standart Deviation on Vx =0.0097541 m/s   Mean on Vx=−0.0036467 m/s
Standart Deviation on Vy =0.0068194 m/s   Mean on Vy=0.0049664 m/s
 


































Standart Deviation on X =0.092525 m   Mean on X=−100.118 m
Standart Deviation on Z =0.096292 m   Mean on Z=−0.12607 m
 



















Standart Deviation on X =0.092525 m   Mean on X=−100.118 m
Standart Deviation on Y =0.01883 m   Mean on Y=−0.012353 m
 





















Standart Deviation on Vx =0.0082544 m/s   Mean on Vx=0.0026658 m/s
Standart Deviation on Vz =0.0082207 m/s   Mean on Vz=−0.017966 m/s
 





















Standart Deviation on Vx =0.0082544 m/s   Mean on Vx=0.0026658 m/s
Standart Deviation on Vy =0.0046365 m/s   Mean on Vy=−0.0042728 m/s
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